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［Abstract］
An Application of Communication Accommodation Theory
for Social Psychological Research
Yoshimasa KURIBAYASHI
This paper introduces an outline of the Communication Accommodation Theory（CAT）
and discusses its application to social psychological research．Giles（１９７３）developed CAT
to explain the adjustment of an individual's way of communication in interlocution．Conver-
gence is the concept that individuals change their speech（or behavior）pattern in order
to be similar to their interlocutor．Divergence occurs when individuals emphasize the differ-
ence between their interlocutor and themselves．In this paper，the principles of CAT，the
strategy of accommodation，motives，evaluation and an application of CAT are introduced．
Finally，it is concluded that future research of CAT is necessary in regards to the social
psychological topicsynchrony tendency，selfpresentation and social identity．
Key words：Communication Accommodation Theory（CAT），Synchrony Tendency，
Selfpresentation，Social Identity
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